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Komersial 360proCluk menjelang 2020
mana13projek(17peratus)da-
ripadanyaberjayamengkomer-
sialkanprodukmerekadi dalam
dandi luarnegara.
Kementerian Sains,Teknologi
danInovasi(MOSTI),yangakan
mengumumkan2014sebagaita-
hun pengkomersialanproduk
inovasidalampelbagaibidang,
menyasarsehingga360produk Janajualan RM19.2juta
tempatandapatdikomersilkan "Sehingga31Julai lalu, syarikat
menjelang2020. itu menjanajualan berjumlah
TimbalanMenteriSains,Tek- RM19.2jutadan411hartaintelek
nologidanInovasi,DatukDrAbu didaftarkan.
BakarMohamadDiah(gambar), "Sebanyak38projekpulame-
yakindenganusahatersebut,ne- libatkankerjasamapintarber-
garamampumengkomeisilkansamauniversititempatandanju-
sebanyak60produksetiaptahun,.. gainstitusipenyelidikantempa-
berterusansehingga2020. . tan",katanyapadasidangmedia
"Di bawahRancanganMalay- selepasmenghadirimajlisHari
sia Ke-10(RMK-10),sejumlah76 Raya Aidilfitri dan Perasmian
projeksudahdiluluskandengan PavilionProduk anjuran Mala-
danaberjumlahRM136jutayang ysianTechnologyDevelopment
Corporation(MTDC),di Serdang,
Selangor,semalam.
Katanya,sejak pelaksanaan
RancanganMalaysia Ketujuh
(RMK-7),kerajaanmelaluiMTDC
telahmembantuhampir500sya-
rikatmengkomersilkanhasilpe-
nyelidikandan pembangunan
(R&D)universitisertainstitutpe-
nyelidikantempatandenganni-
lai pembiayaandana melebihi
RM700juta.
Sementaraitu,KetuaEksekutif
MTDC,DatukNorhalimYunus,
berkataprogramSymbiosisyang
bertujuanmelahirkangolongan
usahawanteknologidalamkala-
ngangraduan,akandiperluaskan
keUniversitiMalaysiaPerlis(Uni-
MAP)danPihakBerkuasaPelak-
sanaanKoridorUtara(NCIA)ta-
hunini,dibawahSymbosis2.0.
Katanya,setakatkini, seba-
nyak47syarikatsudahmenyertai
programSymbiosis,iaitu di ba-
wah FRIM-MTDC,UKM-MTDC,
UTM-MTDC, UPM-MTDC dan
NCIA-MTDC-USMSymbiosis.
Komersial47teknologi
"Secarakeseluruhannya,seba-
nyak47syarikatberjayaditubuh-
kanmelaIuiprogramterbabitba-
gi mengkomersialkan47 tekno-
logi rlaripada universiti dan
institusipenyelidikanterpilih.
"Adaprodukkeluaransyarikat
berkenaansudahmendapattem-
pahandandipasarkan,"katanya.
Symbiosisadalah program
yangmemberibimbingankeusa-
hawanandarisegipembangunan
perniagaan,pemasaran,pengu-
rusanhartaintelek,pengenalan
kepadajaringankerjasamade-
nganindustridi dalamdanluar
negarasertaagensikerajaanyang
lain. BERNAMA
